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Étude du bâti (2008)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : SGIA
1 À  l’issue  de  cette  opération,  constituée  de  deux  sondages  et  d’une  étude  du  bâti,
quatorze états ont été identifiés.
2 L’état primitif de la chapelle est maintenant connu, puisque son installation, en lien
avec celle de l’autel, s’inscrit au sommet de la couche 1008, qui marque l’abandon d’un
bâtiment  antérieur.  Pour  ce  qui  est  du  niveau  de  sol  le  plus récent,  il  semble
correspondre à un sol  en terre cuite (SOL 102),  dont quelques carreaux sont encore
conservés  dans  l’angle  nord-est  de  la  chapelle.  Enfin,  l’ouverture  envisagée  par  le
maître d’ouvrage correspond effectivement bien à l’altitude de ce dernier sol de terre
cuite (alti. 341,72 m).
3 L’étude du bâti, combinée avec les résultats des sondages, a permis de circonscrire la
première  construction  recensée  sur  le  site,  l’enceinte  de  la  haute  cour,  et  les  plus
récentes.  Les  travaux  engendrés  par  la  réfection  de  la  toiture  de  la  chapelle  ont
également  contribué  à  une  meilleure  connaissance  des  lieux,  de  même  que  la
consolidation et le rehaussement de la viorbe.
4 Les quatorze états, dont la chronologie relative reste à préciser, montrent un certain
nombre d’aménagements vers le XVe s., notamment l’articulation de la viorbe avec les
autres bâtiments qui la jouxte. L’étude de cette dernière apparaît incontournable pour
la connaissance de ce logis.
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5 Malgré ces identifications, les raisons de ces aménagements du bâti de la chapelle ne
sont pas connues. L’histoire nous apprend que trop peu de choses sur ces modifications
structurelles.  Si  la  problématique  de  cette  opération  est  résolue,  cette  dernière  a
soulevé d’autres interrogations : quel était le plan du bâtiment adossé à l’enceinte et à
la  tour-maîtresse ?  Pourquoi  avoir  envisagé une viorbe « indépendante » ?  Pourquoi
avoir installé une chapelle aux fondations aussi sommaires ? Ces questions – les plus
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